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Аннотации: Часто считается, что инновации осуществляются 
высокообразованными работниками в компаниях, интенсивно работающих в 
сфере ОЭСР и имеющих прочные связи с ведущими центрами передового опыта 
в научном мире. С этой точки зрения инновации - это типичная деятельность 
«первого мира». Однако есть другой способ взглянуть на инновации, который 
значительно выходит за рамки этой высокотехнологичной картины. В этой, 
более широкой перспективе, инновации - попытка опробовать новые или 
улучшенные продукты, процессы или способы работы - являются аспектом 
большинства, если не всех видов экономической деятельности. 
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Abstract: Innovation is often thought to be driven by highly educated people in 
OECD-intensive companies with strong links to leading centers of excellence in the 
scientific world. From this point of view, innovation is a typical “first world” activity. 
However, there is another way of looking at innovation that goes far beyond this high-
tech picture. In this broader perspective, innovation - the attempt to try new or 
improved products, processes, or ways of working - is an aspect of most, if not all, 
economic activities. 
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Важны ли инновации для развития? И если да, то как? Мы будем 
утверждать, что ответы на эти вопросы зависят от того, что подразумевается под 
термином инновация. Одно из популярных представлений об инновациях, 
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которое встречается в средствах массовой информации каждый день, связано с 
разработкой новых, передовых решений для искушенных, состоятельных 
клиентов с использованием самых последних достижений в области знаний. 
Обычно считается, что такие инновации осуществляются высокообразованными 
работниками в компаниях, интенсивно работающих в сфере НИОКР, больших 
или малых, имеющих прочные связи с ведущими центрами передового опыта в 
научном мире. Следовательно, инновации в этом смысле - типичная 
деятельность «первого мира». 
Однако есть другой способ взглянуть на инновации, который значительно 
выходит за рамки только что описанной картины высоких технологий. В этой 
более широкой перспективе инновации - попытка опробовать новые или 
улучшенные продукты, процессы или способы работы - являются одним из 
аспектов большинства, если не всех видов экономической деятельности. Он 
включает в себя не только технологически новые продукты и процессы, но и 
улучшения в таких областях, как логистика, распределение и маркетинг. Даже в 
так называемых низкотехнологичных отраслях может происходить много 
инноваций, а экономический эффект может быть очень большим. Более того, 
термин «инновация» может также использоваться для изменений, которые 
являются новыми для местного контекста, даже если вклад в глобальный уровень 
знаний незначителен. В этом более широком смысле инновации могут быть 
столь же актуальны в развивающейся части мира, как и в других местах. Хотя 
многие результаты менее впечатляющие, чем прославленные прорывы в мире 
высоких технологий, нет оснований полагать, что их совокупное социальное и 
экономическое воздействие меньше. В этой более широкой перспективе 
инновации становятся столь же важными для развивающихся стран, как и для 
богатых стран мира, и этот аргумент также убедительно подтверждается 
данными обследований инновационной деятельности на предприятиях, о 
которых говорится ниже. 
С экономической точки зрения инновации описывают развитие и 
применение идей и технологий, которые улучшают товары и услуги или делают 
их производство более эффективным. 
Классическим примером новаторства является развитие технологии 
паровых двигателей в 18 веке. Паровые двигатели можно было использовать на 
заводах, обеспечивая массовое производство, и они произвели революцию в 
транспорте вместе с железными дорогами. В последнее время информационные 
технологии изменили способ производства и продажи товаров и услуг 
компаниями, открыв новые рынки и новые бизнес-модели. 
Одно из главных преимуществ инноваций - их вклад в экономический рост. 
Проще говоря, инновации могут привести к более высокой производительности, 
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а это означает, что один и тот же ввод дает больший результат. По мере роста 
производительности производится больше товаров и услуг - иными словами, 
экономика растет. 
Инновации и рост производительности приносят огромные выгоды 
потребителям и предприятиям. По мере роста производительности 
увеличивается заработная плата рабочих. У них больше денег в карманах, 
поэтому они могут покупать больше товаров и услуг. В то же время предприятия 
становятся более прибыльными, что позволяет им инвестировать и нанимать 
больше сотрудников. 
Инновации обычно начинаются с малого, например когда новая технология 
впервые применяется в компании, где она была разработана. Однако для того, 
чтобы в полной мере реализовать преимущества инноваций, необходимо, чтобы 
они распространялись по экономике и приносили одинаковую пользу компаниям 
в разных секторах и разного размера. Эксперты называют этот процесс 
диффузией инноваций. 
В наши дни инновации - это модное слово. Деловые круги и правительства 
говорят о силе инноваций, университеты позиционируют себя как двигатели 
инноваций, а города пытаются создать горячие точки инноваций, такие как 
Кремниевая долина в Сан-Франциско. Риторика об инновациях временами 
может быть чрезмерной, но процесс разработки и внедрения новых технологий 
действительно очень важен для экономики. Технологии - важный фактор для 
объяснения того, почему одни страны богаче других, и для определения того, 
насколько быстро экономика растет или растет ли она вообще. 
Инновации не падают с неба и не поражают безумных гениев посреди ночи. 
Страны вкладывают большие средства в исследование новых идей и 
превращение этих идей в экономически полезные вещи. Некоторые страны, 
такие как Израиль и Южная Корея, тратят более 4 процентов своего 
национального дохода на исследования и разработки. 
Инвестиции в исследования и разработки обычно осуществлялись либо 
государством, либо частными компаниями. Но сейчас правительства довольно 
часто инвестируют напрямую в компании, проводящие интересные 
исследования. Например, с 2008 года США вложили значительные средства в 
компании, разрабатывающие экологически чистые энергетические технологии, 
в том числе в компанию Tesla Motor. Экономисты давно спорили о том, сколько 
правительству нужно сделать для продвижения инноваций - многие из них 
считают, что оно должно только финансировать фундаментальные 
исследования, которые ни одна компания не имеет стимула проводить в 
одиночку; другие думают, что он должен играть гораздо более активную роль 
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Но все чаще экономисты считают более полезным взглянуть на общую 
картину того, как исследования в университетах и государственных 
лабораториях связаны с компаниями в частном секторе. Они называют это 
подходом «системы инноваций», поскольку он рассматривает новые технологии 
как исходящие не от одной компании или изобретателя, а от взаимодействия 
между бесчисленными организациями и отдельными людьми. IPhone - отличный 
пример того, как работает система инноваций; Хотя Стив Джобс и Apple по 
праву заслужили признание за разработку инновационного телефона, большая 
часть технологий, делающих этот телефон возможным, включая Интернет, GPS, 
сенсорные экраны и технологию распознавания голоса, была разработана на 
государственные деньги. 
Это были некоторые из вопросов, которые постепенно становились все 
более центральными в повестках дня политиков, экспертов по развитию и 
экономистов в последние десятилетия тысячелетия и в начале следующего, и они 
привели, как мы показали, к появлению новых теорий, подходов и 
свидетельство. Возможно, этот процесс начался еще в 1950-х годах, когда 
экономические историки начали анализировать фактические процессы 
наверстывания отставания и пришли к обобщениям, которые были далеки от 
либерального подхода «руки прочь», пользующегося популярностью среди 
экономистов. Как следствие, возник поток исследований, в основном среди 
экономистов-историков и экономистов с более неортодоксальным уклоном, 
которые были сосредоточены на «наращивании потенциала» различного рода, 
необходимого для процессов развития. Такой взгляд на вещи приобрел 
популярность в 1980-х и 1990-х годах, когда успех азиатских тигров (и Японии 
до этого) стал более широко признанным и изученным. Термин 
«технологический потенциал», первоначально разработанный как инструмент 
для анализа ситуации в Корее, постепенно стал все более широко использоваться 
среди студентов, изучающих процессы разработки, и появилось большое 
количество исследований с использованием этого подхода для понимания 
результатов деятельности фирм, отраслей и стран. в развивающейся части мира. 
Однако справедливо сказать, что, несмотря на эти изменения, многих 
экономистов по-прежнему не убеждает подход «возможностей», возможно, 
потому, что он рассматривается как мезо- или макро-подход, не имеющий 
надлежащих микрооснов, как теоретически, так и эмпирически. Однако именно 
в этот момент исследования сегодня наиболее активно развиваются в форме 
массового сбора данных об инновационной деятельности в развивающихся 
странах и анализа, основанного на этих новых источниках информации. Эти 
новые разработки, которые последовали за аналогичными усилиями в развитых 
странах (особенно в Европе) с 1990-х годов и далее, наглядно 
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продемонстрировали, что «высокотехнологичный» подход к инновациям, 
который сформировал многие размышления и политические рекомендации по 
этому вопросу, сильно вводит в заблуждение. когда дело доходит до понимания 
взаимосвязи между инновациями и развитием. Фактически, данные показывают, 
что инновации довольно широко распространены среди фирм развивающихся 
стран, связаны с более высокой производительностью (например, развитием) и, 
как и в развитой части мира, зависят от сети взаимодействий с другими частными 
и государственными субъектами. Это не означает, что инновации в развитых и 
развивающихся странах идентичны во всех отношениях, но в качественном 
отношении инновации оказываются мощным фактором роста в обеих и, 
следовательно, проблемой, которую необходимо лучше понять, теоретически 
как а также опытным путем. 
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